



Sílabo de Contratación del Estado 
 
I. Datos generales 
 
Código ASUC 00145 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Derecho procesal administrativo 
Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 




La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórica-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar la labor del Estado a 
través de sus distintas entidades, cuando se relaciona con los particulares de una manera 
jerárquica (vertical); así como cuando las interacciones se realicen en forma horizontal a través de 
determinados actos que generan una relación contractual. 
 
La asignatura contiene: El sistema de contrataciones y adquisiciones del Estado a partir de las 
normas de carácter presupuestario y de gestión pública. Normas sobre el plan de compras, sistemas 









Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de determinar los procedimientos internos de la 
administración pública referidos a la contratación pública sostenible, integrando la aplicación de 





IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 








Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de determinar los objetivos para 
lograr la contratación pública sostenible, integrando la aplicación de su 
normativa y el diseño de estrategias. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Teoría general de la contratación
 pública (Principios y su rol en la 
economía). 
✓ Análisis de la LCE y RLCE. 
✓ Herramientas para la 
determinación de objetivos. 
✓ Identifica la finalidad de la 
contratación pública para el 
alcance de los objetivos de la 
administración pública. 
✓ Integra   la   normativa   de 
contratación pública 
aplicada a casos 
concretos. 
✓ Diseña actividades 
estratégicas para lograr 





✓ Muestra apertura al cambio, 
tolerancia, empatía y 
trabajo en equipo en el 
desarrollo de las











✓ Morante, L. (2019). Contrataciones del Estado. Lima. Instituto Pacífico. 
✓ Moró, J. y Aguilera, Z. (2019). Aspectos jurídicos de la contratación estatal. Lima. 
PUCP. 
✓ Moronie Guerrero, L. (2015). Manual de confrontaciones del Estado: Con 
comentarios a la nueva ley de contrataciones del estado, Ley N° 30225 y su 
proyecto del reglamento (2ª ed.). Lima. 
✓ Porter, M. (1997). ¿Qué es la estrategia? Revista INCAE, 10(1), 35-52. 
 
Complementaria: 
✓ Guersi, E. (1991). El costo de la legalidad: Una aproximación a la falta de 
legitimidad del derecho. THEMIS, p. 19, 5-14. 
✓ World Bank (2004). Chile - Country procurement assessment report: Chile - Análisis 
del sistema de contratación publica del país (Spanish). Washington, DC: World 




















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir las fases de la 
contratación pública así como las funciones y responsabilidades de sus actores. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Programación y actos 
preparatorios. 
✓ Modalidades de contratación (LP, 
CP, AS, SCI, CD y subasta inversa). 
✓ Sistemas de contratación y 
modalidades de ejecución. 
✓ Ejecución contractual. 
✓ Describe las fases del 
proceso de contratación 
pública realizada por la 
administración pública, 
modalidades y sistemas de 
contratación de acuerdo a 
la normativa aplicable. 
✓ Expone sus conocimientos a 





✓ Muestra apertura al cambio, 
tolerancia, empatía y trabajo 












Bibliografía (básica y 
complementaria) 
Básica: 
✓ Morante, L. (2019). Contrataciones del Estado. Lima. Instituto Pacífico. 
✓ Moró, J. y Aguilera, Z. (2019). Aspectos jurídicos de la contratación estatal. 
Lima. PUCP. 
✓ Moronie Guerrero, L. (2015). Manual de confrontaciones del Estado: Con 
comentarios a la nueva ley de contrataciones del estado, Ley N° 30225 y su 
proyecto del reglamento (2ª ed.). Lima. 
 
Complementaria: 
✓ Bullard, A. y Chávez, C. (s.f.). La carreta delante de los bueyes: El olvido 
de la competencia en los procesos de selección. THEMIS 2. 
✓ Dromi, R. (2006). Licitación pública. Gaceta jurídica. Lima, p. 172-182 
✓ Foy Valencia, P. (2011). Consideraciones sobre la contratación pública 
sostenible ("verde"). Derecho PUCP, 0(66), 335-350. Recuperado de 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/3136/3
478 
✓ Zambrano, E. (s.f.). Algunos apuntes sobre la fase de actos preparatorios en 


















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las responsabilidades de 
cada uno de los actores que intervienen en la contratación pública integrando la 
aplicación de su normativa a dichas 
actuaciones. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ El área usuaria. 
✓ El órgano encargado de 
contrataciones (OEC). 
✓ El comité de selección. 
✓ El órgano de control. 
✓ OSCE. 
✓ PERÚCOMPRAS. 
✓ Infracciones y sanciones 
(funcionarios  y proveedores). 
✓ Corrupción y panorama actual 
de la contratación pública. 
✓ Identifica a todos los actores 
intervinientes en la contratación 
pública, señalando sus funciones 
y responsabilidades. 
✓ Utiliza la normativa de 
contrataciones en los casos 
planteados a fin de identificar 
infracciones. 
✓ Diseña un plan de accion 
incluyendo estrategias para 
lograr gestionar los contratos 
suscritos. 
✓ Muestra apertura al 
cambio, tolerancia, 
empatía y trabajo en 














✓ Morante, L. (2019). Contrataciones del Estado. Lima. Instituto Pacífico. 
✓ Moró, J. y Aguilera, Z. (2019). Aspectos jurídicos de la contratación estatal. 
Lima. PUCP. 
✓ Moronie Guerrero, L. (2015). Manual de confrontaciones del Estado: Con 
comentarios a la nueva ley de contrataciones del estado, Ley N° 30225 y 
su proyecto del reglamento (2ª ed.). Lima. 
 
Complementaria: 
✓ Alvarez, J., Hiromoto, I. y Alvarez, R. (2016). Manual operativo del proceso 
de contrataciones de obras públicas. Lima: Ubilex Asesores. 
✓ Frisancho, M. (2015). La corrupción en las contrataciones del Estado. 
Lima: Pacífico Editores, p. 59-107 
✓ Bernardo, L. (s.f.). Estado, economía y corrupción. THEMIS. 2 
✓ León, J. (s.f.) El ejercicio de control preventivo en las contrataciones 
























aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diseñar un sistema de seguimiento de 
las contrataciones públicas para la resolución de casos concretos relacionados a la 
solución de controversias durante el procedimiento de selección y ejecución 
contractual. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Procedimiento de selección 
(apelación ante la entidad y ante 
el Tribunal de Contrataciones del 
Estado). 
✓ Ejecución contractual 
(conciliación, arbitraje y Junta de 
Resolución de disputas). 
Indicadores y Sistema de 
seguimiento de las 
contrataciones. 
✓ Explica los mecanismos de 
resolución de controversias 
establecidos en la normativa de 
contrataciones del Estado. 
✓ Identifica los diferentes mecanismos 
de resolución de controversias que 
se suscitan    durante    el    proceso  
de 
selección y la ejecución contractual. 
✓ Reconoce los puntos críticos en 
proceso de ejecución contractual. 
✓ Muestra apertura al 
cambio, tolerancia, 
empatía y trabajo en 
equipo en 
 el desarrollo 












    Básica: 
✓ Morante, L. (2019). Contrataciones del Estado. Lima. Instituto Pacífico. 
✓ Moró, J. y Aguilera, Z. (2019). Aspectos jurídicos de la contratación estatal. Lima. 
PUCP. 
✓ Moronie Guerrero, L. (2015). Manual de confrontaciones del Estado: Con 
comentarios a la nueva ley de contrataciones del estado, Ley N° 30225 y su 
proyecto del reglamento (2ª ed.). Lima. 
 
    Complementaria: 
✓ Castro, H. (2009). La impugnación en el proceso de contrataciones y 
adquisiciones del Estado. Lima: Gaceta Jurídica, p. 37-68. 
✓ Capello, M., & Oro, L. G. G. (2015). Gasto público eficiente: Propuestas para un 
mejoramiento en los sistemas de compras y contrataciones gubernamentales. 
Actualidad Económica, 25(85), 5-20. 
✓ KundmÜller, F. (s.f.). El arbitraje en contratación pública: (Des) confianza y aporía. 
Breves comentarios al proyecto de reglamento de la nueva ley de 
contrataciones del Estado. Derecho y Sociedad, 26 (44). 
Recursos educativos 
digitales 





La metodología a utilizarse es el aprendizaje activo dentro de un enfoque participativo, reflexivo y 
crítico como parte de su aplicación, se realizará siguiendo la secuencia teórica y práctica. Para ello 
se empleará el modelado, estudio de casos, simulaciones, problematizaciones, ejemplificaciones, 
etc. 
La metodología incluirá la interacción constante y permanente entre docente y estudiante, a partir 
de la discusión de lecturas y casuística planteada previamente a la clase propuesta. El/la docente 
propiciará la participación de todos los estudiantes a fin que se realice un análisis crítico del 
contenido de la asignatura, exigiéndose para ello fundamentar sus argumentos en bibliografía, 
documentos normativos y/u otras fuentes pertinentes. 




Durante las sesiones, se guiará a través del método del aprendizaje cooperativo, aprendizaje 
basado en problemas, dinámicas de juego y el método de casos. 
 
Modalidad semipresencial –  A Distancia  
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: Escenarios basados en objetivos, 
aprendizaje basado en problemas, y aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje del 
estudiante. Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, 




VI.1. Modalidad presencial  
 




conocimientos de la 
asignatura 





Rúbrica de evaluación de un 










Unidad I y II 
Prueba mixta 20% 
 
Consolidado 2 





Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades Prueba de desarrollo  
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
VI.2. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I 
Rúbrica de evaluación de un caso 









Consolidado 2 Unidad III y IV Rúbrica de evaluación de un caso. 
 
20% 
Evaluación final Todas las unidades 




Todas las unidades 
Prueba de desarrollo  
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
